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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Long-term outcome of rectal cancer treatment
1.  Langdurige faecale incontinentie, mictieproblemen en seksuele disfunctie zijn frequent 
voorkomende problemen na behandeling van het rectumcarcinoom en vooral toe te 
schrijven aan chirurgische (zenuw-)schade. (dit proefschrift)
2.  Het risico op beschadiging van de nervus levator ani tijdens low anterior resectie is 
groot, hetgeen zou kunnen bijdragen aan incontinentie. (dit proefschrift)
3.  Indien bestraling van het perineum onvermijdelijk is, verdient abdominoperineale resec-
tie (APR) de voorkeur. (dit proefschrift)
4.  Met betrekking tot de vasculaire ligatie bij rectumresectie verdient de ‘low tie’-techniek 
de voorkeur. (dit proefschrift)
5.  Leukocytenfiltratie van getransfundeerde erythrocytenconcentraten resulteert niet in 
een betere lange termijn-overleving en lager recidiefrisico bij patiënten met een gastro-
intestinale maligniteit. (dit proefschrift)
6.  Om de resultaten van de abdominoperineale resectie (APR) te verbeteren dient in plaats 
van het toepassen van langdurige chemoradiatie in de eerste plaats de chirurgische 
techniek verbeterd te worden.
7.  Kwaliteit van leven is geen geschikte uitkomstmaat voor de balans tussen voor- en 
nadelen van verschillende behandelingen van het rectumcarcinoom. 
8.  De resultaten van gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van het rectumcarci-
noom kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar de rectumcarcinoompatiënt van 70 jaar 
oud en ouder. 
9.  Voor het zorgtableau van een patiëntveilig ziekenhuis geldt net zoals voor toprestaurants: 
beperk het menu.
10.  Niet erg incontinent is erg.
11.  Op hygiënische gronden kan de arts het anorectaal onderzoek maar beter in rechter dan 
in linker zijligging van de patiënt met anale klachten uitvoeren, tenzij er ten afscheid met 
de patiënt geen handen hoeven te worden geschud. (Johan Lange jr)
12.  Het beeld ‘Santa Claus’ van Paul McCarthy (volksmond: ‘Kabouter Buttplug’; kostprijs: 
180.000 dollar) op het Eendrachtsplein te Rotterdam is het eigentijdse ‘De nieuwe kleren 
van de keizer’ (sprookje van Hans Christian Andersen).
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